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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Jumlah 
Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di
Provinsi Aceh, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yang berupa
data time series, selama 20 tahun (1996-2015) berupa data-data sekunder yang
dipilih dari total keseluruhan Provinsi Aceh. Model yang digunakan dalam penelitian
ini adalah model analisis regresi linear berganda (Multiple Linear Regression)
berdasarkan metode OLS (Ordinary Least Square).
Hasil  penelitian untuk pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan
tingkat pendidikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran
dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan
sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Saran yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memperhatikan
peningkatan kualitas SDM, dengan cara membuat pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja agar bisa bersaing dalam
memperoleh pekerjaan sehingga tidak terjerat dalam kemiskinan. 
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